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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de ,Infantería
de Marina.
Destinds. Cesa en el cargo de Ayudante perso
na11 de l Comandante Naval de Canarias y pasa des
tinado al Tercio del Norte .el-Capitán de Infantería
de Marina D. Carlos Arriaga de Guzmán'.
Madrid, 9 de. septiembre 'de 1942.
MORENO
LI
SERVICIO DE PERSONAL
Concursos.—Corno resultado dic expediente cursa
do por el Comandante General del Departamento
Irlarítimo de Cádiz para cubrir una plaza de Artis
ta Relojera en el Observatorio de Marina, visto lo
informado por los 'distintos Centros de este Ministe
rio, se dispone:
I.° La plaza de Artista Relojero del Observato
rio de Marina se proveerá por oposición, cuyas ba
ses y ejercicios dictará oportunamente el Director
del mismo, que presidirá la Junta examinadora, for
mada, además!, por el Subdirector, el Jefe de la Pri
mera Siección y el Peritos que designe el Director pa
ra ,los :trabajos manuales que se efpcitúen, sin voto.
2.° La plaza a proveer estará dotada del sueldo
anual inicial de 6.opo pesetas, elevándose a 7.500 al
contar diez años de servicios, y a 9.060 a los veinte
años.
3.0 Sus obligaciones serán las que fija el Regla
mento del Observatorio, aprobado por Decreto de
7 de febrero de 1924 (D. O. m'un. 63).
4Y Los haberes a que se alude en el punto segun
c& afectarán en el vigente Presupuesto al )Capítu
lo 1.°, Artículo i.°, Grupo 3.°, .Concepto 21, &bien
& consignarse en ,e1 próximo que se redacte dichos
haberes.
Madrid. 8 de septiembre de 1942. MORENO
De,s-tjnos. Se dispone que el Mecánico primero
D. Manuel Lozano Romasanta le(nilbarque en el mi
nador Júpiter, en relevo del Mecánico Mayor
don
Santos Román Fernández, que pasa destinado
al sub
marino G-7; debiendo efectuarse el relevo por el
or
den mencionado.
Madrid, 8 de septiembre de 1942. MORENO
Número 199.
Destinos.—Se atprueba determinación del Coman
dante General del Departamento Marítimo die El Fe
rrol del Caudillo al disponer que el Mecánico prime
r() D. José Pita !Fernández embarque en el destruc
tor Ceuta, sin desatender lel destino que tiene confe
rido ,en la Escuela de Mecánicos.
Madrid, 8 de septiembre .de '1942.
MORENO
— Se dispone que el.Miecánico primero D. Andrés
Muntaner Hamar cese en el Departamento Marítimo
de Cádiz y pase a disposicióii del Comandante Naval
de Baleares, en relevo del de igual empleo D. Cipria
Ailvariño García, que pasa destinado a la Escued5
la 1le Mecánicos ; debiendo ,efectuarse el relevó por
ei orden que se Menciona.
Madrid, 8 de septiembre de 1942.
MORENO
Situaciones.—Con arreglo! a lo dispuesto en los ar
tículos 8.°, 9.° y del Reglamento de 18 de julio
de 1923 (C. L. pág. 393), se conceden tres meses de
prórroga en la situación de "reemplazo por enfermo
al Comandante' 'de Intendencia de la Armada D. ac
ero Ferrer Gil.
Madrid, 8 de septiembre de 1942.
MORENO
Como resultado de reconocimtiento facultativo
sufrido por el interesado, se dispone el pase a la si
tuación de "reampl.azo por enfermo" al Auxiliar de
segunda de Almacenes D. Emilio Vázquez Fernán
dez, por un período de seis meses, a partir de 28 de
marzo últin-ib, en que finalizó la licencia por enfermo
que -le había sido concedida.
Madrid, 8 de seiptiernbre de 1942. MORENO
Desmovilización..—A propuesta del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz, y de
ageformidad con 'lo propuesto por la Junta Perma
nente del 'Cuerpo de Suboficiales, se dispone la des
movilización y baja en la Annada del Oficial terce
re Radiotelegrafista provisional D. 'Luis Rueda Igle
sias, pasando a la situación militar que le corres
ponda.
Madrid, 8 de septiembre de 1942. MORENO
A propuesta del 'Comandante General.
del De
partamento Marítimo de Cartagena, y
de conformi
dad con lo propuesto por la Junta Permanente
del
Cueypo de Suboficiales, se dispone la
desmovilización
y baja en la Armada del Oficial
tercero Radiote
legrafista provisional D. José Vargas-Machuca
y
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Vargas-Machuca, pasando a la situación militar que
le corresponda.
Madrid, 8 de 'septielmbre de 1942.
MORENO
Dcsinovilizacióni.—A instancia del interesado, se
.concede la d.esmovilización del servicio y baja en la
Armada al Auxiliar segundo provisional de Sanidad
D. Francisco Lamoneda Ariza, pasando a la situa
ción militar que le corresponda.
Madrid, 8 de septiembre de 1942.
MORENO
Licencias para conjraer inatrinzonio.---D ç confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. O. núm. 16o), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María Teresa Oli
va Llamus,í al Teniente de Intendencia de la Arma
da D. Gerardo Santos Pastor.
Madrid, 8 de septiembre de 1942.
MORENO
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede li
cencia para contraer matrimonio con la, seíiorita Flo
rentina Basilio Bas al Teniente de Intendencia de la
Armada D. Manuel Cort Lozano.
Madrid, 8 de leptiembre de 1942.
MORENO
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Mercedes, García Oíivas al Teniente de Intendencia
de la Armada D. :Manuel Forero García.
Madrid, 8 de septiembre de 1942.
MORENO
Retiros.--L-Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, y a prop,tiesta de la Junta Permanente
del Cuerpo de ,Suboficiales, se dispone pase a la si
tuación de "retirado", con arreglo a lo prevenido en
la Ley de 12 de julio de 194o (D. O. núm. 167), el
Auxiliar segundo de Electricidad y Torpedos D. Jo
sé (Carnpoy Ureña; quedando en este sentidorectificadala Orden ministerial de 4 de octubre de 1940
• (D. O. ,núm. 234), que dispuso su baja en la Armada.
Madrid, 8 de septiembre de 1942.
MORENO
Por cumplir la edad reglamentaria prefijada al
efecto en 12 del actual el Auxiliar segundo del Cuer
11) Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
(Recalibradór artificiero) D. Salvador Jiménez More
110, se dispone que en la expresada fecha cause ba
ja en la situación de "p.ctilvo" y alta en la de "reti
rado", quedandq pendiente de la clasificación clel ha
ber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 8 de septiembre de 4942.
MORENO
o
Condecoraciones.—Se autoriza al Teniente Coro
nel de Artillería de la Armada D. José María Busti
lb y Delgado para usar sobre el, uniforme la insig
nia de Comendador de la Orden *Militar de Aviz de
Portugal, de que se halla en (posesión.
Madrid, 8 de septiembre de '1942.
MORENO
Rectificaciones. Se rectifica la Orden ministerial
de 9 de julio de 1942 (D. O. núm. 151), que conce
dió el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, como
Mecánico primero, al Auxiliar primero de Máquinas
D. Cayetano Limón.Infante, en el sentido de que di
cho empleo lo era con la graduación de Alférez do
Fragata.
• Madrid, 8 de septiembre de 1942.
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Socorro al pe;isonal que extingue condena.—De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad, se dispone que el socorro de
tres pesetas diarias para alimentos a que se refiere la
Orden Ministerial de 29 de fetbrero del ario 1940
(D. O. núm. 61), aclarada (por las de 26 de marzo y
31 de julio siguientes (D. O. números 84 y 183), co
rresponde a los interesados aunque no extingan la
condena en establecimiento militar, siempre que en
ellos concurran los demás requisitos establecidos por
las citadas, disposiciones.
La reclamación y abono se efectuará por la Habi
litaCión, General del Ministerio o de los Departamen
tos Marítimos y 'Comandancias Navales, o la de las
Comandancias Militares de Marina, según la proxi
midad a ellas del lugar en qué los interesados se en
cuentren, a las cuales, en casó de traslado a otra pri
sión, se remitirán los correspondientes ceses de ha
beres.
Madrid, 8 de septiembre de 1942.
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEfO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por ia Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección 'Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septien-ibre
de 1939 (D. a núm. 1, anexo) y Decreto de 12, de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión a doña Emilia Sánchez Fernández,
cuyos haberes pasivos se le satisfarán en la forma
que se expresa, mientras conse'rve la aptitud legal
para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.------Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, .29 de agosto de 1942.—El General
Secretario, P. S., José Clemente.—Excmo. Sr. ...
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Emilia Sánchez Fernández,
madre del Soldado de Infantería de Marina Andrés
Díaz Sánchez: 970,00 pesetas anuales, a percibir por
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el
día 6 de junio de 1938. Residé en Mosteirón (La
Coruña). (i)- y (8). -•
OBSERVACIONES
•
(I) Por el Gobernador Militar a que correspon
de el punto de residencia de la recurrente, se dará
traslado a' ésta de la Orden de concesión de la pen
sión que se le señala.
(8) Percibirá la pensión que se le seriala mien
tras conserve su actual estado de pobreza y aptitud
legal, previa liquidación y deducción de las cantida
des que por el Cuerpo-hubiese recibido a cuenta del
presente señalamiento, y sin perjuicio de reCibirla en
cciparticipación con su esposo, declarado ausenté ju
dicialmente, si llegase a aparecer.
Madrid, 29 de agosto de 1942. El General Secre
tario, P. S:, José Clenbente.
(Del D. O. del Ejército núm. 202, pág. 969.)
o
1
EDICTOS
Don José Mellid Vidal, Capitán de Corbeta de la
Armada (E., C.), Ayudante Militar de 1Vlarina y
juez instructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Cartilla Naval, en la forma pre
venida en la Orden ministerial de 28 de' diciembre
de 1940 (D. O. núm. 305), del inscripto Dalmiro Es
perón tsperón, número 31 del reemplazo de 1936,
queda anulado y sin valor alguno el aludido docu
mento original.
Lo que se hace público para conocimiento
neral.
Sangenjo, 3 de septiembre de 1942.—El Juez
instructor, José Mellid.
ge
ANUNCIOS .PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
Precisando adquirir este Ministerio cuatro frigo
ríficas con termorregulación, destinadas a los La
boratorios de Bacteriología, por el presente anun
cio se pone en conocimiento del público en gene
ral que a tal efecto se celebrará "palica concu
rrencia" en este Ministerio de Marina (Negociado
de Adquisiciones) el día 21 del corriente, a las on
ce horas de .su mañana, para lo cual se admitirán
ofertas dicho día ante la junta designada al efec
to por la Jefatura de los Servicios de intendencia.
Los pliegos de condiciones de la expresada "pú
blica concurrencia" estarán de manifiesto todos los
días laborables, de nueve de la mañana a una de la
tarde, a partir del día de la fecha, en la sala de
visitas de este i\linisterio.
Madrid, 9 de septiembre- de 1942.—El Jefe del
Negociado Central de Adquisiciones, Pedro Gar
cía de Leániz.
Pr"\tnera Casa
en ..spa"na en
107DOOS
11110,
en OklAS, Gar¿akS,
10110S, para
a\los cargos
¿e ta Aunada.
111,NDaKS demás
1„,,,sa¿a
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